


























The Path of a Mother of a Handicapped Child  
to Reemployment as a Certified Elementary School Teacher:  
An Analysis through Trajectory Equifinality Model (TEM)
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